



KERANGKA KONSEPTUAL dan KERANGKA OPERASIONAL 


























Gambar 3.  1 Kerangka Konseptual 
Penimbunan lipid dan 
jaringan fibrosa dalam arteri 
koronaria 
 Faktor Risiko yang 
tidak dapat dirubah:  
• Usia,  
• Jenis kelamin,  
• Riwayat keluarga.  
 
Faktor Risiko yang 
dapat dirubah:  
 Hipertensi  
 Merokok  
 Penyakit diabetes  
 Kolesterol  
 Kurang olah raga  
 









Obstruksi dan oklusi 
trombotik pembuluh 
 
Kebutuhan dan pasokan 








Infark Miokard Akut 
 
Terapi/Farmakologi/IMA : 
• Oksigenasi  
•Vasodilator Nitrat 
• Analgesik Kuat  
• Fibrinolitik/Trombolitik  
• Antiplatelet 
•Antikoagulan 




penujang IMA:  
 
• EKG  
• CK  
• CK-MB  




dinitrat pada pasien 



































Gambar 3.  2 Kerangka Operasional 
 
Pasien Infark miokard akut di Instalasi 
Rawat Inap RSSA Malang periode 
Januari 2016- Agustus 2018 
 
Rekam Medik Pasien 
Pencatatan : 
• Terapi obat pada penderita IMA 
• Data klinik dan data laboratorium  
• Terapi obat Isosorbid dinitrat pada pasien 




Studi Penggunaan ISDN 
• Dosis  
• Frekuensi  
• Rute Pemberian  
• Lama pemberian  
 
Hasil Penelitian 
Mengetahui pola penggunaan ISDN pada pasien IMA 
meliputi dosis, rute pemberian, frekuensi, interval dan 
lama pemberian. 
kriteria Data Inklusi : 
pasien dengan diagnosis penyakit  
infark  miokard akut di RSSA 
Malang dengan  data rekam medik 
kesehatan (RMK) mendapat terapi 
ISDN 
kriteria Data ekslusi : 
Kriteria eksklusi meliputi pasien/dengan 
diagnosa infark miokard akut yang 
mendapatkan/terapi ISDN dengan 
data/RMK tidak lengkap. 
•  
